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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV 
VÅGEKVAL I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 10. april 1987, i medhold av lov av 
3. juni 1983, nr. 40, om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, Sa og 24, 
og lov av 16. juni 1939, nr. 7, om fangst av kval, § 2, 3 . ledd, 
bestemt: 
I 
I forskrift av 3. april 1987, om regulering av fangst av vågekval 
i 1987, gjøres følgende endring: 
§ 3, nest siste og siste ledd, som v ed en feil er blitt identisk, 
går ut. Nytt siste ledd skal lyde : 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra 
vilkårene i denne bestemmelse. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter endring har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV VÅGEKVAL I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 3 .4. 87 , i medhold av lov av 3 . juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . §§ 4, 5, 5a og 24 og lov av 
16. juni 1939 nr. 7 om fangst av kval § 2, tredje ledd, fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Tillatelse til å fange kval. 
Ingen kan drive fangst av kval i 1987 uten tillatelse av 
Fiskeridirektøren. 
§ 2 
Kvoter og fangsttid. 
I 1987 kan det fanges 325 vågekval langs norskekysten i norsk 
økonomisk sone, i f iske-vernsonen ved Svalbard og i 
internasjonalt farvann nord for 62°, og 50 vågekval i 
fiskerisonen ved Jan Mayen. Fiskeridirektøren fastsetter 
åpningsdato og sluttdato for årets fangst. 
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